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psychologischer Eorschung, Miinchen: Juventa
Verlag, 1975, 256 pp.
Aun cuando en todas las ciencias existian y
existen ciertos problemas metodologtcos y epis-
temologicos, como tambien la relacion de la
ciencia misma y la inveerigacidn con la practi-
<is social, sin embargo en los ultimos afios es-
tos problemas se presentan con mas insistencia
en psicologia. l Como se debe hacer la inves-
tigaci6n psicologica para que podamos enri-
quecer la practica social? -
En psicologia estos problemas se considers-
ban afines a la ciencia, pero de ninguna ma-
nera formaban parte de la ciencia misma. En
los ultimos cinco afios se plantean estos pro-
blemas ya dentro de la misma psicologia: 10
plantean los estudiantes <en los centros forma-
tivos (no solo en America Latina) como tam-
bien 10 plantean los profesionales en su ejer-
cicio. Nadie se contenta con una Investigacidn,
donde se recopilan los datos, se hacen analisis
estadisticos y se generalizan; una verdadera
reflex ion cientifica busca ir mas alla de estos
datos, busca encontrar su aporte al progreso
social de la comunidad, pero al mismo tiempo
busca reflexionar sobre los crit:erios que deben
guiar estas investigaciones y aplicaciones.
Con este proposito Wolfgang Keil y Manfred
Sader programaron una coleccion de trece vo·
lumenes, donde pretenden reflexionar en for·
ma critica sobre todos los topicos de psicologia.
El primer tomo de la coleccion 10 escribie·
ron en conjunto N. Groeben y N. Westmeyer
sohre los criterios que deben guiar toda inves·
tigacion psiculogica: pero aJ~tes -de dar al pu·
blico el presente volumen los dos discutieron
los problemas, porque cada uno de los autores
presenta una posicion diferente. 5i N. Groeber
representa una posicion de (neo) marxista,
N. Westmeyer en cambio -representa una posi.
cion cientifista; ill segundo considera como cri·
terio valido la confrontscion de resultados de
una investigacion con la realidad misma, mien·
tras el primero da mas importaocia a la pra·
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xis social, donde necesariamente entran juicios
de valor. La Ieetura atenta de la obra muestra
Iargas horas de discusi6n y reflexion sobre 10
que ambos encontraron en otros autores y
luego de discutir nos 10 presentan en forma
sistematizada. Por eso, el primero de los auto-
res escrfhio los capitulos I, V, VI, VII y VIII;
y el segundo los II, III y IV; pero se puede
sentir como hasta con esta division del trabajo
ambos autores estan presentes en toda Id obra,
Los autores inician sus reflexiones pre gun-
landose len que sentldo la psicologia es una
ciencia? Si pretende ser ciencia necesariamen-
te debe cumplir con todos los requisitos de la
ciencia; pero, como la psicologia afecta direc-
tamente el hombre en sus fundamentos necesa-
riamente debe preguntarse lpor que de estii
ciencia?
Para responder a Ia primera parte del pro-
blema nos encontramos con dos orientaciones
actuales 16gico.metodologicas: filosofia analiti-
ca y racionalismo critico de K. Popper, y para-
plantear la segunda parte del problema nos
encontramos con la ideologia combativa del
(neo) marxismo, que implica juicios de valor
y no la eontrastacien directs con la realidad
estudiada. Sin embargo, en la psicologia actual
no se puede contentar ni con la ciencia pura
sin ninguna reladon con la reaHdad social,
como tampoco se pueden admitir los juicios de
valor como criterio unico en la investigacion
psicologica. Tal planteamiento del problema
de la investigacion en psicologia necesaria·
mente debe afectar la metodologia de investi·
gacion; por eso el problema es de suma actua·
lidad en cualquier parte del mundo, con la
diferencia que los autores 10 plantean en forma
sistematica y metodologica. Los auto res se pro·
pusieron el primer camino, 10 cual les impli·
caba miles de horas de lecluras de 10 escrito
sobre el problema y luego la reflexion y con·
frontacion de las dos posiciones opuestas, pero
no contradictorias.
Para organizar sus reflexiones sohre la in·
formacion ya existente escogieron el modelo
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semidtico de Morris basado en la teorfa sim-
bolica de Peirse: sintactica, semantiea y prag-
matica,
Clasificando los criterios segjin este modelo
se pueden encontrar los puntos de contacto y
de coincidencia objetivos. Desde el punto de
vista sintacrico todo conocimiento cientifico
debe ser preciso y eoherenre, debe ser Iihre de
contradicciones internas: pero, al mismo tiempo
la semantica exige la contrastabilidad y verifi-
cabilidad de las conclusiones; las dos nos lie-
van a la explrcacieu de 10 Investigado, Sin
embargo, el cientifico no se contenta con un
conocimiento puro sino que busca su aphca-
bilidad en la vida (punto de vista pragmatico )
yaqui los autores exigen la relievancia -tecniea
y emancipatoria) 0 sea, prever los peligros
que conlleva la tecnologia pura para la misma
sociedad y desde este punto de vista debe ser
evaluada toda aplicacien de resultados en psi-
cologia; (esto vale para todas las ciencias hu-
manas y/ 0 sociales). Los criterios practicos
deben conjugarse con los slntacticoa y seman-
ticos, y en esta forma se evitaran los peligros
inherentes.
Los eriterios practicos implican neeesaria-
mente el puralismo del lenguaje usado y plu-
ralidad de teodas explicativas; las cuales aun
cuando pueden coexistir alglin tiempo simul·
taneamente, sin embargo, a la larga la compe-
tencia de aplicacion dejara unas cuantas y las
otras tendran que desaparecer del panorama
cientifico.
Asi, el modelo semiotico sirve a los autores
para agrupar en forma sistematica todas sus
reflexiones sobre los criterios de la investiga·
cion en psicologia. Aun cuando el modelo de
sistematizacion es muy sencillo y claro, sin
embargo, la lectura de 10 propuesto por los
autores no es tan simple. Especialmente tenm
mucha dificultad la persona que se inicia en
el tratamiento de estos problemas, y hasta las
personas versadas tendran que releer para po·
der conocer todi! 141 riqueza de plantJeamientos
de problemas metodo16gicos y epistemologicos
concret~s.
No necesariamente el lector estara de acuer-
do en algunos puntos de la reflexion y propo-
siciones de autores, pero presenta muchas ideas
que debieran ser discutidas entre los profesio.
nales, dOllentes y estudiantes de psicologia.
Los autores terminan su obra con una lista
bibliografica muy exhaust iva y clasificada se-
gun el criterio de preparacion necesaria para
poder comprender las lecturas recomendadas.
Tambien 411 final nos dan los auto res un indice
de materias tratadas para poder consultar a
medida que van adelantando la lectura y nece-
sitan refrescar algunos concept os.
Nos llama especialmente la atencion la forma
sistematica y hien clara de pre8entar las ideas
de tan discutida integracion. Esperamos que
los volumenes anunciados tendran la misma
claridad en el planteamiento de problemas
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concretes en Is pereepcron, aprendizaje, pen-
samiento, motivacien, personalidad, psicologia
social, etc.
MATEO V. MANKELIUNAS.
STROTZKA, H • (HRSC.) • Psychotherapies Grund-
lagen, Veriahren, lndikation, Miinchen • Berlin
Wien: Urban & Schwarzenberg, 1975, 542 pp_
En el afio 1971 inicid sus labores el Institute
de Psicologia Profunda y Psicoterapia de la
Universidad de Viena con el objeto de dar en-
seiianza y entrenamiento a los estudiantes y
profesionales de medicina, psicologia y trabajo
social, porque las necesidades existentes exi-
gian de esta clase de profesionales. Se forma
el equipo de cinco psiquiatras, dos psicalogos,
un trabajador social y un socidloge : cada uno
de ellos 0 ya tenia su formaeion en el psieo-
analisis, terapia grupal 0 modlticacien del
comportamiento, 0 estaba en la terminacion
de preparacidn. Un equipo heterogeneo tenia
que dar la enseiianza y fonnacion a grupos de
estudiantes que tenian tambien diferentes ob-
jetivos profesionales y distintos niveles de
fonnacian. La primera tarea fue elaborar un
programa para satisfacer la diversidad de ex-
pectativas y cumplir con su finalidad. EI
equipo de nueve personas del Instituto fue com-
plementado por Ires amigos (como los llama
el mismo editor del presente libro) en cuestlO-
nes de neurologia y neuropsiquiatria; en esta
forma tenemos los doce autores, que nos pre-
sentan tods la problematica de la psicoterapia
tanto en su complejidad como en su profun.
didad.
EI libro esta dividido en cuatro partes:
1) problemas teoricos y metodo16gicos de la
psicoterapia, 2) problemas organizacionales,
3) tecnicas psicoterapicas, y 4) indicaciones 0
areas de aplicacion de diferentes tecnicas psi-
coterapeuticas. Como se puede observar el
planteamiento del problema es muy bien es-
tructurado y da bases metodologicas para su
tratamiento. De esta manera se comprende la
posicion final del equipo de que en este eam·
po necesariamente debe existir la pluralidad
de tecnicas para areas diferentes, pero todas
las tecnicas deben cumplir con ciertos requi-
sitos para que puedan ser cowideradas cien-
tificas.
La primera parte es Is mas original en esta
clase de publicaciones; por eso el editor jus-
tificando su obra 10 indica muy claramente
(p. V.) L. Reiter (pp. 7-31) plantea el pro-
blema de fundamentos teoricos y metodo16gicos
de la psicoter,apia: partiendo de los concep·
tos de modelo y teoria cientifica los aplica a
Is psicoterapia y busca los marcos conceptuales
subyacentes; reconoce ciertas criticas a la teo·
ria psicoanalitica e indica la manera de solu·
cionar este impasse: el psicoanalisis no puede
ser verificado con su propia metodologia, sino
que debe buscarse 5U contrastacion en otras
metodologias (p. 31). Luego S. R. Graupe (pp.
32-84) presenta problemas y resultados de las
investigaciones tradicionales sobre las tecnicas
terapliuticas: reconoce algunos resultados :po·
sitivos, pero tambien nos indica los deficientes.
Y finaliza el mismo L. Reiter (pp. 85·109)
sobre los valores, objetivos y decisiones en el
proceso paieoterapeutico s aun cuando algunas
tecnicas se proclamen indiferentes al respecto,
pero nunca 10 son en la practice; se buscan
criterios extemos para resolver este dilema
practico.
La parte segunda (pp. 127.144) analiza pro-
blemas practicos de la psicoterapia: la neeeai-
dad creciente de ella, la formacion de profe-
sionales idoneos y la organisacion y financia-
cion de la psicoterapia que se siente cada vez
mas como problema social y no tan solo indio
vidnal del paciente. La tercera parte es la mas
extensa (pp. 147-357) y se dedica a la plurali.
dad de tecnicas psicoterapeuticas: se da mas
enfasis a las tecnicas conocidas menos a otras
menos usadas. Se busca correlacionar cada una
con sus marcos conceptuales correspondientes
y luego se da una expusicion clara de la
teenica.
A. M. Becker dedica tres capitulos (pp. 147·
244) a la exposicion de la terapia freudiana,
luego otras terapias profundas en una u otra
forma derivadas de la primera y en el ultimo
lugar las psicoterapias psicodinamicas breves.
M. Ringler (pp. 245·264) presenta la modifica·
cion del comportamiento. A. M. Becker (pp.
265·278) terapia centrada en el cliente y el
mismo antor con L. Reiter (pp. 279.292) las
tecnicas de la persuasion. Para terminar I.Gru·
miller y E. Jager (pp. 306-330; 339-351) pre·
sentan el concepto, objetivos, composicion y
diwimica de terapia y de las terapeuticas co·
munitarias; esta presentacion es muy completa
y original.
La cuarta y ultima parte (pp. 361484) ana'
liza las indicaciones de cada una de las tecni·
cas nombradas: H. Strotzka e8tudia indicacio-
nes en reacciones psicogenas, en neurosis y
psicosis. Otros antores las terapias de la in·
fancia y adolescencia, terapia matrimonial y fa·
miliar, terapias de personas seniles, terapias de
la drogadiccion y de los trastomos sexuales.
Al final de la obra encontramos amplia bi.
bliografia (pp. 485-521) acompaiiada del indio
ce de materias y autores.
De este breve resumen se puede ver que el
planteamiento del problema de la psicoterapia,
de sus fundamentos teoricos y metodolOgicos,
sus alcances y limitaciones en casos determi·
nados y la posibilidad de aplicacion en areas
concretas nos da una vision completa. y critica
de la psicologia aplicada al individuo y al
grupo.
Toda persona que se dedica a esta actividad
profesional 0 se esta preparando para ello ne-
cesariamente debe conocer estes planteamien-
tos y formarse un concepto claro y critico de
10 que se puede hacer y como se debe hacer.
El libro es muy recomendable a todo estu-
diante de psicologia y especialmente al psicO-
logo dedicado a los problemas clinicos, porque
introduce en. una concepcion cientifica de la
psicologia aplicada.
MATEO V. MANKELlUNAS.
NEISSER, U. Psicologia Cogno&citiva. Trad. de
S. Mercado, revision tecnica de G. Fernandez
P. Mexico: Trillas, 1976, 393 pp.
El objetivo del autor es presentar en forma
breve y clara diferentes proceses del conoei-
miento, buscando Integraeion organizativa y su
aplicacion a la vida real. Sin embargo, este
objetivo no se logra por completo, porque el
autor no quede neutral frente a las investiga.
ciones realizadas y algunas integraciones pare·
cen bastante artificiales 0 por 10 menos in·
completas.
Por psicologia cognoscitiva el autor entiendoe
como "la informacion del estimulo 'hacia den.
tro' desde los organos de los sentid08, a tra·
ves de transformaciones y reconstrucciones
ha8ta su uso eventual en la memoria y e] pen·
samiento" (p. 5). "Los procesos cognoscitivos
a discutir son fundamentalmente los del adul·
to norteamericano, 0 cuando menos, los de]
estudiante universitario" (p. 22).
Precillando en esta forma el objeto de su
estudio toma como base las dos fuentes de in·
formacion: cognicion visual y auditiva, y lue-
go los procesos de atencion (caps. IV y Vnl),
Meria (cap8. VI y IX), lenguaje (caps. V y
X), para pasar luego a la recodificacion con
sus significad08 definidos y al pensamiento,
que encuentra su aplicabilidad en ]a vida co·
tidiana.
La estructura del estudio es consecuente des·
de la definicion y delimitacion de los proce·
sos cognoscitivos dentro de una sociedad de·
terminada (norteamericana). Porque tanto ]a
codificacion de preceptos e imagenes en un
idioma determinado como tambien el significa.
do de conceptos se operacionaliza. Es cierto,
que 108 procesos perceptivos tienen 8USbases
neurolOgicas identicas en toda la especie hu·
mana, pero los intereses y ]as actitudes inter·
vienen en el caracter selectivo de la percep·
cion; y por eso se presentan diferencias en
ciertos aspectos de los preceptos e imagenes,
y aUn mas en su codificacion verbal.
Despues de un capitulo introductorio e] au·
tor dedica dos partes centrales al estudio de
la cognicion visual y auditiva, para terminar
con los procesos mentales superiores (memoria
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y pensamiento). La Importancia idel preeente
libro consiste en Ia manera como-correlaciona los
procesos 'neurolOgicos cOD·Ia codifieacien iver-
bal; en: esta forma se .puede apreciar la impor-
tancia del Ienguajeen el contacto de la perso-
na adulta.con su ambiente Hsico y socio-cultu-
ral. "La escuela. ensefiando . el idioma materno
condiciona tanto esteeontaeto queIa vida adul-
ta no es .otra cosa . sino el reflejo fiel .de 10
recibido en el periodo de Iormacion. Auncuan-
do el autor estudia los procesos cognoscitivos
basicos en su dimension transversal, sin embar-
go las conclusiones nos muestran muchos as-
pectos que debieranser.estudiados en la paico-
logia evolutiva (dimension longitudinal).
Atraves de trescientas paginas el autor llega
a Ias siguientes concluaioness a) la activid8d
cognoscitiva prima,ria (percepcien) es multiple,
depende fundamentalmente del sistema nervio·
So y un tanto analoga al procesamiento parale·
10 de las computadoras; b) la actividad cog'
noscitiva secundaria esta d·eterminada ·por la
formacion educativa recibida, donde se realiza
la 'estructuracion y significado de los datos co·
dificl;ldos, esto se adquiere a traves de las ex·
periencias recibidas, las cuales a su vez son
elaborlidas individualmente. Sin embargo, en·
tre 108 procesos priuiariosy secundarios el au,
tor encuentra muchas analogias, .las cuales po·
sihlemimte dependen de la misuia estructura
del sistema nervioso. '
'Aun cuando el libro esta dirIgido prinCipal.
mente al estudiante,sin embargo, sera util para
profesionales de habla' castellana. Con 1?ase en
esta informacion se· podran encontrar orienta·
ci.ones'en algunas tecnicas profesionales usadas
en nuestro medio:'
MATEO V. MANKELIUNAS.
VALENZUELA, J. A. Logica de las Ciencias.
Bogota: Comex, 1976, IX.+ 104 pp.
EI profesor Jose A. Valenzuela, 'de la Uni·
versidad Javeriana de Bogota, nos presenta un
resumen de su trabajo con los· estudiantes del
primer ano de psicologia introduciendolos en
los fundamentos,logicos de la metodologia cien·
tifica. Aun cuando es una introduccion y no
pretende abarcar todos los' problemas existen·
tes al respecto, sin embargo da un instrnmento,
muy uti! para los docentes y' para las perso·
nas que buscan actu!llizar 'sus conocimientos
Msicos.
EI texto puede ser utilizado como un texto
programado 0 como gnia para las explicacio.
nes :l los alumnos. EI autor nos presenta diez
unidades didacticas sobre los topicos' funda.
mentales: introducciori historica a la metodo·
lagia cientifi~a; estructnra de conceptos y pro·
posiciones: logica de clases y logica de, rela·
ciones propiciils;. termina con. un resumen
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sohre Ia. construecidn de un-sistema logico en
Ia ciencia, ..' .
EI desarrollo de estos topicos .no es profundo,
porque va dirigido· a los principiantes de 13
metodologia· cientffica, Adema», en algunos
puntos. salta los pasos de inferencia, paraabre-
viar -tal vez- Y: simplificar el aprendizaje,
peru estos aspectos pueden·. ser facilmente su-
perados por el profesor. . .
Al final nos presenta una bihliografia basica
de Ia logica; exclusivarnente en castelleno, con
el fin de daracceso a. los. principiantes; sin
embargo, seria deseable informar sobre la bi·
bliografia mas reciente en castellano, que puede
ayudar mas y mejor que algunos autores nom'
brados.
Es muy laudable la iniciativadel profesor
Valenzuela de dar al maestro estudiante princi·
piante en estudios de psicologia estas bases
metodologicas, porque conociendo las bases de
toda ciencia sera muchomas Ucil tanto la ,en·
senanza ,'como el apreridizaje .de nuestros
alumnos.
La edicion de Comex es pulcra, bien presen·
tada y de precio accesible a la mayoriade
estudilmtes.
MATEO V. MANKELIUNAS.
MEEHAN, E. J. lntroduccion al Pensamiento
Critico.Trad. de' A. Contin, revision tecnica de
R. A. Carrera, Mexico: Trillas, 1975. Manual
del Maestro. Mexico: Trillas, 1975.
E. J. Meehan se' propone dar -una introduc.
cion en las estrategias de solucionar los pro·
blemas ahiertos; por eso podemos considerar
el libro como una popularizacion de una parte
de la psicologia del pimsamienio. EI libro esta
destinado a sector bastante amplio de lectores,
especialmente a aquellos que tienen que tomar
decisiones en distintas situaciones de su tra·
bajo 0 la vida cotidiana. por consiguiente, no
se pued3 esperar ni la, terminologia cientifica,
ni aplicacion minuciosa delmetodo cientific9.
Como criterio externo del pensamiento critico
indica la contrasmcion con la realidad externa.
El libro esta dividido en treinta y nuev.e
unid8des didactlcas, a las cuales corresponden
cil el Manual del Maestro otros tantos ejerci·
cios de aplicacion. '.' '. .
. ·En primer lugar el autor introduce aJ lector
en el planteamiento del problema y su exjJre·
sion verhal para buscar luego las solucioDes
mas apropiadas. Sin embargo,· como se trata de
problemas ahiertos (0 no bien definidDs), es·
tos pueden ser descritos y analizado.s· a dHe·
rentes niveles de abstraccion. Por consiguiente,
se proponen las estrategias ·concretas· (y no
siempre bienelaboradas) para su solucion.
Aun cuando esto no es ningUn defe.cto del libro
en sf, sino una operacionalizacion sin indicar
definiciones conceptuales correspondientes, se
presta a confusiones.
En segundo Ingar, el autor plantea estrate-
gias del pensamiento critico. Estas estrategias
las basa en la teoria de la informacion, sin
nombrarlas explicitamente; porque en el
calculo de probabilidades cada vez se elimina
una parte de elias, 0 sea, aquellas que no
pueden conducir a la solucion acertada. La
seleccion de estrategias se basa en las asi Ilama-
das variables norrnativas, 0 sea, aquellas varia-
bles que tienen de alguna manera incidencia en
otras personas. Estas incidencias a su vez tam-
bien tienen ciertas prioridades: unas son mas
importantes que las otras, Pero, el autor no
delimita bien Ia escala normativa, sino que
busca exclusivamente su aplicabilidad inme-
diata,
EI libro esta destinado a las personas que
de una u otra forma tienen que afrontar los
problemas de su ambiente social: se prepone
dar pautas de no aceptar las realidades en
forma mecanica, sino inducir a pensar en for·
ma critica; pretende dar elementos necesarios
pam un analisis de problemas cotidianos. Pue·
de servir para un estudiante en los primeros
semestres de sU vida universitaria, que inicia
su entrada al pensamiento de la persona adulta.
EI libro se adapta muy bien a la mentalidad
norteamericana, peru no siempre se adaptara a
la latinoamericana.
MATEOV. MANKELIUNAS.
ARDILA,A. Activacion y Sueno. Bogota: Cien·
cia Contemporanea, 1976, 150 pp.
Este libro, el primero de una serie de pu·
blicaciones en psicobiologia, contribuye a llenar
el vacio existente en lengua castellana, de bi·
bliografia actualizada en el tema.
Vale Ia pena destacar la labor realizada por
el autor, al revisar estos aspectos integrando·
los de tal manera que el lector obtenga una
informacion general que 10 ubica dentro del
contexto actual de las teorias y lineas de in·
vestigacion aeerca de los problemas fisiologicos
de la activacion neural, la atencion y el sueno.
La obra consta de cuatro capitulos: 1) EI
concepto de activacion, 2) Ritmos hiologicos,
3) Fisiologfa del suefio y 4) Atencion,
En el primer capitulo se revisa el concepto
de activacion, los estudios iniciales sobre el
asunto, partiendo de la clasica preparacion
"encefalo aislado" de Bremmer, los metodos
de medicion y los aspectos fisiolegicos rela-
cionados con ella.
EI segundo capitulo esta dedicado a revisar
un tema de actualidad: los ritmos bioldgicos y
sus caracteristicas funcionales, con enfasis en
dos tipos de ellos: el circadiano y el cir-
cannual.
EI tercero describe las caracteristicas fisio-
ldgicas del suefio, las estructuras nerviosas y
las substancias quimicas implicadas en el pro.
ceso, asi como sus relaciones con el aprendi-
zaje, Tambien se estudian los suefios y las in-
vestigaciones sobre privacion del suefio,
En el ultimo capitulo sobre atencion, se
tratan las caracteristicas del refle]o de orien-
tacion y los aspectos funcionales del Ienomeno.
La hibliografia, sin ser exhaustiva, es muy
completa hasta la fecha. La presentacion es
agradable, su formato comodo y el material
grafico adecuado y claro.
EI autor de la obra es un psicologo egresado
de la Universidad Nacioual de Colombia, quien
realizo estudios de post·grado en psicofisiolo.
gia, en la Universidad de Moscu, bajo la di·
reccion del profesor A. R. Luria, maxima auto·
ridad mundial en neuropsicologia. EI doctor
Ardila ha sido profesor de psicofisiologia en
varias universidades de Colombia y en la ac·
tualidad es Director del Departamento de
Psicologia de la Universidad Nacional de Co·
lombia.
EI libro esta dirigido principalmente a estu·
diantes de psicologia, medicina y biologia in·
teresados en el funcionamiento del sistema
nervioso, preferiblemente con algunas bases en
neuroanatomia, e igualmente a los profesiona.
les interesados en actualizar sus conocimientos
en psicofisiologia. Tambicn es de gran utili·
dad para los profesores del area, ya que puede
ser utilizado como texto guia 0 para lecturas
en el tema.
CARLOSMORENOBENAVIDES.
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